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Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka 
menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian 
mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang 
kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
1
 (Q.S. An-Nisa’: 65) 
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Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam, yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah kepada setiap mahluk di dunia, dan yang telah 
memberikan segala kenikmatan bagi manusia di bumi, maka sudah sepantasnya 
segala pujian dan rasa syukur atas kehadirat Allah swt, kupersembahkan karyaku 
ini kepada: 
Kedua orang tuaku yang selalu memberikan curahan kasihsayang, 
perhatian, dukungan, kepercayaan, serta doanya, dan memberikan kesempatan 
ananda untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Seluruh jerihpayah dan 
perjuangan beliau merupakan pendorong semangatku untuk berpacu menuntut 
ilmu, meraih kesuksesan dan meraih cita-cita untuk melangkah di hari yang akan 
datang dengan penuh keyakinan. 
Kepada saudara-saudaraku di rumah dan teman-teman seangkatan yang 
senantiasa menjadi inspirasi bagi penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah 
ini, semoga apa yang telah kalian lakukan semua mendapatkan balasan dari Allah 
swt. 
Kepada teman-temanku di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur’an “Nurul 
Furqon”, dan sahabat karibku yang berada di Yogyakarta, yang selalu memberikan 
dukungan, motifasi dan doanya bagi penulis untuk menyeleseikan karya tulis ilmiah 
ini.  
Kepada keluarga besar bapak Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., yang 
senantiasa memberikan waktu bimbingan, motivasi, mau’idzah hasanah, dan tempat 
yang nyaman sehingga wawasan penulis bertambah dan dapat mendapatkan 
kenyamanan dalam mengerjakan tugas. 
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Kepada Ketua Pengadilan Agama Malang beserta semua aparat, 
karyawan dan khususnya bapak hakim yang memutus perkara yang menjadi topik 
bahasan skripsi ini yaitu Bapak Syamsul Arifin, Bapak Faishol Hasanuddin dan Ibu 
Sriyani semoga amal beliau semuanya dicatat oleh Allah swt sebagai amal yang 
shaleh Amien Ya Robbal ‘Alamin. 
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salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para 
sahabatnya, yang menjadi teladan dalam kehidupan yang penulis jalankan setiap 
hari demi kebahagiaan dunia dan ahirat.  
Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Hukum Islam (S.H.I) diUniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai 
pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan tulus penulis mengucapkan 
terimakasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang.  
2. Ibu Dr. Dra. Hj. TutikHamidah, M.Ag.,selaku Dekan Fakultas Syariah UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang. 
3. Bapak Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah 
meluangkanwaktu, pikiran dan tenaganya dalam membimbing penulis selama 
proses penyelesaian skripsi ini. 
4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang yang telah berbagi ilmunya dengan penuh tulus ikhlas. 
5. Ayahanda Ahmad Sa’adi dan Ibunda Siti Al-Mar’ah yang telah membesarkan 
dan mendidik penulis dengan segala kasih sayang, tanpa dukungan moril dan 
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materiel  serta doa beliau tidak mungkin penulis dapat menyeleseikan skripsi 
ini. Juga kepada Ayahanda Nahuri yang senantiasa mendoakan penulis demi 
kesuksesan penulis dikehidupan mendatang. 
6. Segenap Para Hakim di Pengadilan Agama kota Malang, khususnya kepada 
Bapak Drs. Munasik, M.H. dan Bapak Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., 
M.H., yang dengan sabar dan ikhlas memberikan beberapa keterangan yang 
diinginkan penulis sehingga penulis dapat menjadikan sebagai bentuk di dalam 
karya ilmiah ini. 
7. Abah kyai Muhammad Khusaini al-Hafidz selaku pengasuh Pondok Pesantren 
Nurul Furqan beserta para keluarganya yang telah memberikan kesempatan 
penulis untuk mengenyam pendidikan ekstrakurikuler selain di kampus. 
8. Adinda Muhammad Sulton Anwari besrtasaudara-saudaraku di rumah yang 
senantiasa memberikan dukungan kepada penulis demi  terseleseikanya skripsi 
ini.  
9. Seluruh sahabatkaribku di Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas 
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih 
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10. Sahabat-sahabatku di Pondok Pesantren Nurul Furqon, terimakasih atas 
dukungan, motivasi dan kebahagiaan yang telah kalian berikan. 
11. Semua pihak yang telah membantu saya baik dengan doa maupun dengan 
tenaga dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bias saya sebutkan satu-
persatu, terimakasih. 
Semoga Allah swt memberikan pahala yang berlipat ganda kepada semua 
pihak atas segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan kepada penulis. Penulis 
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menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu 
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Perkara waris merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama. Dalam 
mengajukan gugatan di Pengadilan Agama hendaknya penulisan surat gugatan 
ditulis secara jelas, terang dan rinci. Pasal 8 Rv menjelaskan tentang syarat formil 
gugatan, yaitu fundamentum petendi harus jelas dan lengkap, serta petitum harus 
terang dan pasti. Surat gugatan waris yang diajukan para Penggugat perkara 
No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg adalah obscuur libel karena terdapat kesalahan dalam 
penulisan identitas Penggugat II dan alamat Tergugat I, serta posita tidak jelas. 
Namun dalam eksepsi Tergugat tertulis salah satu penyebab obscuur libel karena 
ada sengketa hak milik tanpa adanya pihak ketiga, sehingga masih merupakan 
kewenagan absolut Pengadilan Agama. Dalam perkara ini Majelis Hakim 
mengabulkan eksepsi para Tergugat yang masih terdapat kesalahan dalam eksepsi 
tersebut. Beberapa permasalahan di atas, menyebabkan peneliti tertarik untuk 
mengetahui tahap penemuan hukum oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara 
waris No. 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg yang obscuur libel, kemudian dasar 
pertimbangan yang digunakannya untuk mengabulkan eksepsi Tergugat. 
Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan 
kasus, berupa perkara No. 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg. Pengumpulan datanya yaitu 
metode dokumentasi dan wawancara sebagai penguat dokumentasi. Dalam 
analisisnya, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Oleh karena peneliti 
menggunakan bahan hukum primer berupa putusan hakim, bahan hukum sekunder 
berasal dari literatur atau buku bacaan yang relevan dengan pokok pembahasan, 
kemudian dianalisis sampai pada kesimpulan. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tahap penemuan hukum terhadap 
perkara waris No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg yang gugatannya Obscuur Libel hanya 
sampai tahap kualifikasi, karena pemeriksaan perkara hanya sampai pada replik dan 
duplik sebab terjadi kesalahan formil dalam surat gugatan. Kemudian Majelis 
Hakim menggunakan pertimbangan yuridisdalam memeriksa perkara ini. 
Sebagaimana eksepsi yang diajukan para Tergugat yang menjelaskan obscuur libel 
sebab terjadi error in persona,karena Penggugat II masih berumur enam tahun dan 
tidak berhak untuk menggugat sengketa. Sehingga kedudukan Penggugat II sebagai 
subjek hukum harus benar-benar terdiskripsikan secara tekstual dengan penyebutan 
kalimat diwakili oleh ibunya. Melihat hal tersebut Majelis Hakim merasa sudah 
cukup alasan untuk mengabulkan eksepsi para Tergugat, sehingga obscuur libel 
karena kesalahan penulisan alamat Tergugat I dan posita tidak jelas tidak 
dipertimbangkan. Di mana hal ini mengakibatkan para pihak tidak puas dengan 
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The inheritance claim is the absolute authority of the Religious court. 
Writing the claim letter at the religious court is written clearly, distinctly and 
explicitly. An article of 8 Rv explains about the requirement of claim formal, those 
are the fundamentumpetendi have to be clear and complete; and petitum have to be 
clear and definite. The inheritance claim letter which is submitted by the plaintiffs 
of the case number 1444/Ptd.G/2011/PA.Mlg is obscuur libel because there is 
mistaken on the writing of second plaintiff identity and the first defendant address 
and the posita is unclear. However in exception, the defendant is written as one of 
the obscuur libel factors because the properties case without the third party 
precense, so that is still include absolute authority of the religious court. In this 
case, the judges  accept the exception of defendant which is still has mistaken on 
that exception. Those problems above made the researcher is interested to know the 
steps of finding law by the judges to the obscuur libelinheritance case by the 
number 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg, then what are considerations of judges to accept 
exception of defendant. 
The researcher uses the normative law type by case approached. The 
collecting data used documentation method and interview. The researcher uses the 
descriptive method in analyzing. Therefore, the researcher uses substances of 
primerry law namely judge decision and the secondary lawsubstances, it comes 
from literature or the bookwhich is relevant with subject, thenit was analyzedto get 
the conclusion. 
This research finding prove the step of finding law to the obscuur libel- 
inheritance case number 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg is only untill qualification step, 
because the case investigation is only until the replic and duplic because occured 
formal mistaken on the claim letter. Then the judge use yudicial judgement. As the 
exception that is submitted by defendant, it explaint unclear because of obscuur 
libel cause of error in persona happening, because the second plaintiff is six years 
old still in custody of his mother and does not have a right to claim the case. The 
position of second plaintiff as subject of law must be describe textually by 
meantioning word “represented by his mother”. Seeing that case, judge feel has 
enought reason to accept exception of defendants, still obscuur libel because of 
mistaken on address writing of first defendant and posita is unclear not be 
judgment. This case consequeness some parties are unsatisfied with judge decision 
and submit appeal to the Hight Religion Court of Surabaya. 
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